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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ekstenalitas positif dari pembangunan museum tsunami yang dinilai dengan kerelaan
responden dalam membayar (Willingness to Pay)   eksternalitas positif yang mereka dapatkan dari museum tsunami. Penelitian ini
menggunakan model deskriptif sebagai alat analisisnya dengan menggunakan total nilai ekonomi dan total pendapatan dari seluruh
responden yang didapat melalui wawancara langsung dengan seluruh responden. Responden dalam penelitian ini berjumlah 120
orang yang terbagi dalam 4 kelompok responden yaitu: Kelompok wisatawan, pelajar, pelaku usaha, dan masyarakat yang ada
disekitar museum tsunami. Hasil penelitian ini memperlihatkan total nilai ekonomi responden kelompok wisatawan sebesar
Rp86,500,000 atau 119 persen dari total pendapatan responden wisatawan, pada kelompok masyarakat disekitar museum total nilai
ekonomi sebesar Rp45,600,000 atau 71,8 persen dari total pendaatan masyarakat, pada kelompok pelaku usaha total nilai ekonomi
sebesar Rp33,900,000 atau 50,37 persen dari total pendapatan responden pelaku usaha, dan total nilai ekonomi kelompok pelajar
sebesar Rp56,600,000.
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The purpose of this research is to know the value of positive externality from the tsunami museum development by asking
willingness to pay respondent toward the positive externality of tsunami museum. This Research use descriptive model as a analyze
tool by using total value of economic and total income of all the respondenta obtained through   interview face to face with all
respondents. Respondent in this research divide in four groups such as tourist group, students group, trader group, and people
around museum. The result of this research show total economic value of tourist group is Rp86,500,000 or 119 percent by tourist
total income, total economic value of people around museum group is Rp45,600,000 or 71,8 percent by people total income, total
economic value of trader group is Rp33,900,000 or 50,37 percent by trader total income, and total economic value of students group
is Rp56,600,000.
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